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ABSTRAK 
Tesis dengan judul  “Pengelolaan Dana Pendidikan Dalam Konteks 
Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Multi Kasus di SMKN 1 Pogalan dan 
SMAN 1 Trenggalek)” ini ditulis oleh Infirul Azizah dibimbing  Prof. Dr. Mujamil 
Qomar, M.Ag dan Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I 
 
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah  
 
 Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang 
mengisyaratkan bahwa masalah dana merupakan komponen yang sangat penting dan 
menentukan keberhasilan setiap usaha pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah 
menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan.  
 Fokus penelitian: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 
pertanggungjawaban dana pendidikan dalam kontek manajemen berbasis sekolah. 
Pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana perencanaan dana pendidikan dalam konteks 
manajemen berbasis sekolah 2) Bagaimana pelaksanaan dana pendidikan dalam 
konteks manajemen berbasis sekolah 3) Bagaimana pengendalian dana pendidikan 
dalam konteks manajemen berbasis sekolah 4) Bagaimana pertanggungjawaban 
dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah. 
 Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan: 1) Perencanaan dana pendidikan 
dalam konteks manajemen berbasis sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 
Trenggalek 2) Pelaksanaan dana pendidikan dalam konteks manajemen berbasis 
sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek 3) Pengendalian dana 
pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah di SMKN 1 Pogalan dan 
SMAN 1 Trenggalek 4) Pertanggungjawaban dana pendidikan dalam konteks 
manajemen berbasis sekolah di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek.  
 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
multi kasus, yang lokasinya di SMKN 1 Pogalan dan SMAN 1 Trenggalek, sumber 
data berupa primer dan sekunder, prosedur pengumpulan data dengan observasi 
partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dengan analisis 
data kasus tunggal dan analisis data lintas kasus, sedangkan pengecekan keabsahan 
data dengan menggunakan credibilitas, transferability, dependability dan 
confirmability.    
 Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: 1) Perencanaan dana 
pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah diawali mengetahui sumber 
dana, penyusunan RKAS, hubungan visi, misi dengan RKAS, mengacu pada 
delapan Standar Nasioanl Pendidikan. 2) Pelaksanaan dana pendidikan dalam 
konteks manajemen berbasis sekolah mengacu pada RKAS, memungkinkan adanya 
revisi RKAS, diangkatnya bendahara untuk mengelola masing-masing sumber dana  
Pengelolaan dana BOS sesuai juknis BOS SMA/SMK. Adanya kepanitiaan di setiap 
kegiatan, pengadaan barang oleh tim barang. 3) Pengendalian dana pendidikan 
dalam konteks manajemen berbasis sekolah dilaksanakan pada saat dan/atau setelah 
ke dilaksanakan, oleh pihak yang berwenang. 4) Pertanggungjawaban dana 
pendidikan dalam konteks manajemen berbasis sekolah dilaksanakan secara 
transparan dan accountable.   
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ABSTRACT 
 Thesis with the title "The Management of Educational Funding on the 
Context of School Based Management (Multi Case Study in SMKN 1 Pogalan and 
SMAN 1 Trenggalek)" was written by Infirul Azizah guided by  Prof.Dr. Mujamil 
Qomar, M.Ag, and Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I  
 
Keywords: The Management of Educational Funding, School-Based Management 
 The research in this thesis is motivated by a phenomenon which suggests 
that the problem of funding is a very important component and determines the 
success of any educational endeavor. School-Based Management requires the ability 
of schools to plan, implement and account for the transparent management of funds. 
 The focuses of research are planning, implementation, control and 
accountability of funds for education on the context of school-based management. 
The statements of research are 1) How is the planning of educational funding on the 
context of school-based management 2) How is the implementation of educational 
funding on the context of school-based management 3) How is the control of 
educational funding on the context of school-based management 4) How is the 
accountability of educational funding on the context of school-based management. 
 The purpose of this research is to describe: 1) The planning of educational 
funding on the context of school-based management in SMKN 1 Pogalan and 
SMAN 1 Trenggalek 2) The implementation of educational funding on the context 
of school-based management in SMKN 1 Pogalan and SMAN 1 Trenggalek 3) The 
control of educational funding on the context of school-based management in 
SMKN 1 Pogalan and SMAN 1 Trenggalek 4) The accountability of educational 
funding on the context of school-based management in SMKN 1 Pogalan and 
SMAN 1 Trenggalek. 
 This research used a qualitative approach with multi-case type, which 
located in SMK 1 Pogalan and SMAN 1 Trenggalek, the source of data are primary 
and secondary, the procedure of collecting data by using participant observation, 
interview and documentation. The analysis of the data by using single-case analysis 
of data and cross-case analysis of data, while to checking the validity of the data by 
using credibility, transferability, dependability and conformability. 
 From these results the authors concluded that: 1) Planning of educational 
funding on the context of school-based management begins to know the source of 
the funds, preparation of RKAS, relationship between vision and of mission RKAS, 
referring to  eight of National Education Standards. 2) Implementation of 
educational funding on the context of school-based management refers to RKAS, 
allowing for revision RKAS, establishment the treasurer to manage each source of 
fund on fund BOS management appropriate with BOS guidelines SMA / SMK.  An 
existence the committees on each activity of procurement by team of goods. 3) 
Control of educational funding on the context of school-based management 
conducted during and / or after to be implemented, by the authorities. 4) 
Accountability of educational funding on the context of school-based management 
to be transparent and accountable.   
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 الملخص
 
 
 انًذسسخ ػهى انمبئًخ الإداسح سٍبق فً نهزشثٍخ زًٓخان اسحإد"يٕضٕع رحذ طشٔحخأ
 ثبٌَٕخان ًذسسخٔان ٍالاڳفٕ۱انحكٕيٍخ  ٍخانًُٓ ثبٌَٕخان سسخانًذ فً يزؼذدح حبلاد دساسخ(
 ٔانذكزٕس انجشٔفٍسٕس انًٕجٓخ الأسزبر انًششف ٌزحانؼز فشُإ كزجّ )"رشَجبنٍك ۱ انحكٕيٍخ
 الإسلايٍخ انزشثٍخ نًبجسزٍشا رُزٍّ أحًذ ٔانذكزٕس انذٌٍ انًبجسزٍش ًجيم لًش
 
 انًذسسٍخ ػهى انمبئًخ الإداسح ، نهزشثٍخزًٓخ ان إداسح: انجحث كهًبد
 يشكهخ أٌ إنى رشٍش ظبْشح ًْٔ لجم يٍ الأطشٔحخ ْزِ فً انجحث ْزا ٔساء ٔانذافغ
 حلذس انًذسسٍخ إداسح ٌزطهت. انزؼهًًٍ يسؼى أي َجبح ٔرحذد جذا يٓى ػُصش ًْ انزًٌٕم
 نلأيٕال شفبفخ لإداسح ٔانحسبة ٔرُفٍز رخطٍظ ػهى انًذاسس
 الإداسح سٍبق فً شثٍخنهز الأيٕال يٍ ٔانًسبءنخ ٔانشلبثخ ٔانزُفٍز انزخطٍظ: انجحث رشكٍز
 ٌزى كٍف) ۲ انًذسسٍخ الإداسح سٍبق فً ٍخشثانز انخطخ ًٌكٍ كٍف) ۱: انجحث أسئهخ. انًذسسٍخ
 فً شثٍخانز رًٌٕم فً انزحكى ٌزى كٍف) ۳ انًذسسٍخ لإداسحا سٍبق فً شثٍخنهز الأيٕالطجٍك ر
 .انًذسسٍخ الإداسح سٍبق فً انزشثٍخ رًٌٕم يسبءنخ ٌزى كٍف) ۴ انًذسسٍخ الإداسح سٍبق
 انًذسسٍخ الإداسح سٍبق فً خٍشثنهز انزخطٍظ الأيٕال) ۱:  ٕصفْزا انجحث ن الأْذاف
) ۲رشَجبنٍك  ۱ انحكٕيٍخ ثبٌَٕخان ًذسسخٔان ٍالاڳفٕ۱انحكٕيٍخ  ٍخانًُٓ ثبٌَٕخان سسخانًذ فً
 الإداسح سٍبق فً شثٍخانز رًٌٕم فً انزحكى )۳ انًذسسٍخ الإداسح سٍبق فً شثٍخنهز الأيٕال رطجٍك
 ۱ انحكٕيٍخ ثبٌَٕخان ًذسسخٔان ٍالاڳفٕ۱انحكٕيٍخ  ٍخانًُٓ ثبٌَٕخان سسخانًذ فً انًذسسٍخ
 ٍخانًُٓ ثبٌَٕخان سسخانًذ فً انًذسسٍخ الإداسح سٍبق فً انزشثٍخ رًٌٕم يسبءنخ )۴رشَجبنٍك 
 رشَجبنٍك. ۱ انحكٕيٍخ ثبٌَٕخان ًذسسخٔان ٍالاڳفٕ۱انحكٕيٍخ 
 سسخانًذ فً يٕلؼّ ٌكٌٕ انحبنخ، يزؼذدح نُٕع َٕػً َٓج ثبسزخذاو ْزا انجحث طشٌمخ
 انجٍبَبد سيصذرشَجبنٍك,  ۱ انحكٕيٍخ ثبٌَٕخان ًذسسخٔان ٍالاڳفٕ۱انحكٕيٍخ  ٍخانًُٓ ثبٌَٕخان
 انؼًك فً ثبنًشبسكخ انًلاحظخ انجٍبَبد جًغ انًمبثلاد إجشاءاد ٔانثبَٕي، الاثزذائً شكم فً
 ثبسزخذاو انجٍبَبد صحخ يٍ انزحمك أثُبء, حبنخ ٔػجش ٔاحذح حبنخ يغ انجٍبَبد رحهٍم. رٕثٍكٔ 
 ٌخ. رأكٍذ ٔ الاػزًبدٌخ َٔمهٓب، انًصذالٍخ
) الأيٕال انزخطٍظ نهزؼهٍى فً سٍبق الإداسح ۱أٌ:  يٍ ْزِ انُزبئج خهص انجبحثٌٕ إنى
انًذسسٍخ رجذأ فً يؼشفخ يصذس الأيٕال، ٔإػذاد انًذسسخ انخطخ انًبنٍخ يٍزاٍَخ ٔسؤٌخ 
انؼلالخ، انجؼثخ يغ انخطخ انًبنٍخ يٍزاٍَخ انًذسسخ، فً اشبسح انى ثًبٍَخ يؼبٌٍش انزشثٍخ انٕطٍُخ. 
) رُفٍز الأيٕال نهزؼهٍى فً سٍبق الإداسح انًذسسٍخ ٌشٍش إنى انخطخ انًبنٍخ يٍزاٍَخ انًذسسخ، ۲
ٔانسًبح لإػبدح انُظش فً انخطخ انًبنٍخ يٍزاٍَخ انًذسسخ، ٔرؼٍٍٍ أيٍٍ صُذٔق لإداسح كم 
يصذس يٍ يصبدس إداسح صُبدٌك الأيٕال انزشغٍهٍخ يذسسخ يذسسخ انًجبدئ انزٕجٍٍٓخ انًمبثهخ 
انًسبػذح انزشغٍهٍخ يذسسخ ثبٌَٕخ / يذسسخ الأٔسظ انًًُٓ. ٔجٕد نجبٌ فً كم َشبط، ٔششاء 
) يشالجخ الأيٕال نهزؼهٍى فً سٍبق الإداسح انًذسسٍخ انزً ۳انسهغ يٍ لجم فشٌك يٍ انجضبئغ. 
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) صُبدٌك انًحبسجخ نهزؼهٍى فً إطبس ۴أجشٌذ خلال ٔ / أٔ ثؼذ أٌ رُفز، يٍ لجم انسهطبد. 
 سح انمبئًخ ػهى انًذسسخ أٌ ركٌٕ شفبفخ ٔخبضؼخ نهًسبءنخ.الإدا
 
 
 
 
 
 
